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DE L A PROVINCIA DE LEON, 
Se suscribe 4 este periódico en la Redacción casa de. lus Síes. MiÑin UÉRMANO á 50 rs. ei semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertaran 
, , , á inedio real línea para los suscrilores, y un rttil línea pára los que no lo sean. : 
Luego que los Srei . Átoitiet y 'Secretarios reciíaii ios númtros del 'Bottlin 
qm correspondan al distrito. dis/í'Vnrfnínv/iíe se fije m i-jemptur m el sitio de 
costumbre, donde permanecerá /itislu el realio del uiimen sujuieute. 
' Los Secretarios emiarán de conservar los Ihlelines roieccionados ordenada-
mente parasu encuademación que deberá verificarse cada a¡!o .—EÍ Gaberas' 
dor, P e d r o E l i c e s . ; ' 
i».vn rB OVWA u,. 
S. M. la Ucina nuestra Señora 
(Q. D. G.) y su áügusla Real fa-
milia continúan en esta corle sin 
nóveJail'eh su'ínipurlántc salud. 
D E L GOBIERNO V E PROVINCIA. 
SECBEHRU. - NEOOCUDO 4. 
405, 
E n e l d í a de h a y l i a tomado p o -
s e s i ó n d e l cargo do Secretario del 
Gobierno de esta p r o v i n c i a l ) . V a -
l e n t í n CerbenJ.-Gefehonorario-de 
A d m i n i s t r a c i ó n , nombrado para 
diól io d e s t i n ó por Reá l^ drden de 
29. d e ! raes ' ú l t i m o . 
X o que he dispuesto se anuncie 
eri1 este per i t íd icp of ic ia l para, co -
noc imien to dé l p ú b l i c o . . Xeon 13 
do Qctubre de 1867. " : . 
E L GOBERNADOR, 
1 Pedrü Ellees: 
BENEFICENCU Y SANID*D.=NEGOCIADO 2.* 
' ' . 'Circit lár. 
N ú m . 401». 
E l impor t an t e ramo de Benofl-
c e n c i á p ú b l i c a ;por l a ca r i t a t iva 
m i s i ó n quo rea l iza , ex ige l a mas 
preferente ' a t e n c i ó n de las a u t o -
r i d á d e s y corporaciones á quienes 
e s t á encomendado, y a para c o n -
segu i r u n a p ruden te Oconomia 
e n l á i n v e r s i ó n de los recursos 
E n c u m p l i m i e n t o de las pres- j 
cripciones que previsor. inieri te se 
h a l l a n establecidas en l a l e y de i 
20 ( le"Ji ini í rde" 18-19 j ' r e g U i t n e r i ^ ; 
t o de 14 de Mayo de 1852, es su-
í i c i e n t e á conseguir que los sa-
grados intereses de los E s t á b l e r 
c imientos , n o ' s ú f r a n pe r ju i c ió a l -
g u n o . 
Pero ' l í T e ^ e n e n c i a d é h i u e s t r a 
que u n a confianza i r re f l ex iva por 
par te de las ' Juntas y e l descuido 
en muchos casos, con que a l g u -
nos Alcaldes suelen m i r a r l a o b -
servancia de las disposiciones d i c -
tadas para l a a d m i n i s t r a c i ó n y 
contabi l id i id : de l r uno, son causa 
de que no so ha l l e este servicio 
en l a p r o v i n c i a ' á l a á l t u r á que su 
h u m i m i t a r i ó fin ex ige . 
A remediar este m a l y porque 
cua lquier f á l t a ' q u e en este p u n t o 
s é ' c o m é t i e r á , seria r á p i d a y se-
veramente castigada, mo d i r i j o á 
los Sres'¡ Alcaldes ' y ' Jun tas m u -
nicipales de Bei ié f lcenc ia ; ' r ecor -
d á n d o l e s é l exacto- c u m p l i m i e n -
to de las obligaciones que les e n -
comiendan los a r t í c u l o s 4 1 y 42 
d e l ci tado reg lamento y respon-
sabil idad en q u é i n c u r r e n y que 
e x i g i r é i r r é m i s i b l e m é n t e , • s i por 
a p a t í a ó por cua lquier causa s u -
fr ieran el menor de t r imen to los 
fondos destinados á t a n piadoso 
objeto, sobre los cuales me p r o -
pongo ejercer una r igorosa y fre-
cuente i n s p e c c i ó n . 
Los Sres. Alcaldes a l recibo de 
l a presente c i r cu la r r e u n i r á n i n -
media tamente las Juntas y las 
d a r á n l ec tu ra de l a m i s m a , enca-
r e c i é n d o l a s l á necesidad de que 
consagren sus constantes desve-
au to r idad de i n s p e c c i ó n sobre t o -
di s los Establecimientos p ú b l i c o s 
ó' privados d e l d i s t r i t o m u n i c i p a l . 
I . é o n ' M do O c t ú b r a de 1807. 
E L GOBERNTAROIÍ, 
P e d r o E l i cea 
. Gacot^.dcl.ldc Üclubrc.'—Núm. 277.. 
bDPBEMO TRIBUNAL'OB JUSTICIA'. 
al legados con mano piadosa por 
l á car idad, y a para que no se d i s - i ' l o s - a l c u m p l i m i e n t o de sus pa -
. t r a i g a n d e s u ' l e g i t i m a a p l i c a c i o n . i t ñ d t i c o s deberos, s in per ju ic io de 
y que e l caudal destinado a l so-> que los Alcaldes , usando de l a 
corro de los pobres se h a l l e 4 c u - ' facul tad que les concede é l e x -
b i é r t o áfi toda e v e n t n á l i d a d . presada a r t i c u l o 4 1 , ejerzan su 
,, E n l a v i l l a y corte de. M a d r i d , . 
A l . " de Octubre de 1867, en e l 
p l e i t o pendiente ante Nos por v i r -
t u d de a p e l a c i ó n , seguido en e l 
Juzgado do | i r in iera ins tanc ia d e l 
d i s t r i t o de^la La t ina , de esta ca -
p i t a l y en l a Sala p r i m e r a de l a 
Real Aud ienc ia de la mi sma por 
Doi lá Laura Yedra con 1). A n t o -
n io D e n d a r i é n ; , ' s o b r e c u i n p i i -
rn iento d é una ejecutor ia : 
R e s ú l t a n d o que D . A n t o n i o Den-
d a r í e n a y Doila Laura Yedra ce le-
b r a r o n u n contra to por e l que 
e l p r imero se o b l i g ó á p rac t ica r 
las gestiones oportunas para que 
l á segunda fuese reahab i l i t ada 
Ies á q ú e a s c e n d í a 16 en t regado 
por é l "mismo á Do l í a Lau ra , i 
q u i é n se condei id, en e l caso1 de 
i ñ o a lcanzar 3 t a l cant idad lo per-
i c ibido, a r e in t eg ra r l e de la d i t é -
j rencia que resultase'!'' 
j Resul tando que presentada.por 
f D e n d á r i é n a cuenta de das c a n t i -
| dades percibidas, dando un saldo 
" á favor'"de" Dofla 'Laura do' Í . 5 Í 3 
reales, i m p u g n é esta .la l i q u i d a -
c i ó n , y que celebrado el j u i c i o 
; v e r b a l á que se c i t ó á las partes 
' por p rov idenc ia d e l Juez de p r i -
;'. mera ins tanc ia que t o n ñ t m ó con 
las costas l a Sala p r i m e r a de l a 
Real Aud ienc i a de esta corta en 
• 1,* de A b r i l ú l t i m o , se m a n d ó re-
'• qú 'er i r á ü é r i d á r í é h á p a r a que d e n -
' t r o de segundo d í a entregase l a 
i cant idad de 7.076 reales l í q u i d a 
i que resultaba de l a que h a b í a pe r -
| cibido en T e s o r e r í a , deducida l a 
! que le babia sido abonada en l a 
j e jecutoria , r e s e r v á n d o l e e l dere-
¡ cho de que se conceptuase asis-
¡ t i d o . . 
| Resul tando quo D o n A n t o n i o 
Dendariena in terpuse recurso de 
en e l cobro de l a p e n s i ó n que ha- j c a s a c i ó n y que negada su odrái-
bia disfrutado' eon ío v iu 'dá d é i A l - i ^ion en prov idenc ia de 15 de l c i : 
férez D . A n t o n i o L u t o r r e , que l e 
habia sido suspendida, y ' á obo 
h a r í a una cant idad mensua l , ce-
d i é n d o l e en cambio los atrasos 
"devengados; y que entablada por 
D o ñ a L a u r a Yedra demanda de 
r e s c i s i ó n de este con t ra to , porque 
Dendar iena no hab ia cumpl ido 
con l a g e s t i ó n á q u é se hab ia o b l i -
gado n i l á habia é n t r e g a d o l a s u -
m a mensua l convenida , ex i s t i en -
do a d e m á s l e s i ó n e n o r m í s i m a , por 
e jecutor ia de 20 de Diciembre de 
1864: se d e c l a r ó en efecto resc in -
d ido , condenando á' Dendariena 
á en t regar á l a demandante l a s 
cantidades quo hubie ra perc ib ido 
c i n descuento de l a de 1814 r e a -
tado mes por t ratarse de l c u m -
p l i m i e n t o de una ejecutoria y no 
poner t é r m i n o a l j u i c i o L i soh ten-
cia n i hacer impos ib le su c o n t i -
n u a c i ó n en l a " forma q ú e proce-
diera, produjo esta n e g a t i v a l a 
presente a p e l a c i ó n : 
Vis to , siendo Ponente e l M i -
n i s t ro D o n Gregor io Juez Sar -
m i e n t o : 
Considerando que l a p rov iden-
cia con t r i l a que se interpuso e l 
recurso de c a s a c i ó n fué dictada 
para e l c u m p l i m i e n t o de una eje-
cu to r ia , y que a d e m á s no siendo 
def in i t iva n i poniendo t é r m i n o a l 
j u i c i o tampoco es. suscaptible de 
este recurso, c o n a r r eg lo á los, 
t í o u l u s X .0 Í0 y 1 . 0 U de l a l a y 
dp E n j u i c i a m i e n t o c i v i l y á l a 
j u r i s p r u d e n c i a constante do este 
Supremo T r i b u n a l ; 
Pal lamos que debemos c o n f i r -
m a r y confirmamos con las costas 
l a p rov idenc ia apelada que d i c t ó 
l a Sala p r imera de l a Rea l A u -
dienc ia de esta corte e n 15 de 
A b r i l de 1867, d e v o l v i é n d o s e los 
autos ¡l l a misma con l a cert i f ica-
c i ó n correspondiente. 
As í por esta nuestra sentencia, 
que se p u b l i c a r á en i a Gacela den-
t ro de los cinco d í a s s iguientes a l 
do su fecha y se inser tara en l a 
Colección ley is la l ivá , p a s á n d o s e 
a l efecto las copias necesarias, lo 
p ronunc iamos , mandamos y fir-
mamos.—Eduardo J i i í o . - J o a q u i n 
de Pa lma y V i n u e s a . — T o m á s 
H u e t . — G r e g o r i o Juez Sarmiento . 
—Jos.é Mar ía Herrorp^ de Tajada. 
—Buenaven tu ra A l v a r a d o . — L u ^ . 
ciano Bastida. . 
P u b l i c a c i ó n . — LeidS y p u b l i -
cada fué l a an te r io r sentencia por 
el l i m o . Sr. D . Gregor io Juez Sar-
mien to , Min i s t r o d e l ' r r i b u n a l Su-
premo de Jus t ic ia , e s t á n d o s e ce-
lebrando audiencia p ú b l i e n en su 
Sala p r imera , SecBÍon segunda, 
e l uia de h o y , dé que cert if ico 
como l iscr ibono de C u n a r a . 
Madr id 1.° de Octubre de 1867. 
—Gregor io Camilo G a r c í a . 
Oaoula ilsl 8 ile Oolubro. -Nún. SSl . 
MiNisriinio DI; CHAC A r JUSTICIA. 
REAI. ÓUDEX. 
NEGOCIADO 0." 
l i m o . Sr.: He.dado cuenta n l.-i 
Reina (Q. D . G.) d e l oxpedioato 
i n s t r u i d o acerca de l a convenien-
cia de que los Notarios f ac i l i t en 
á l a Hacienda p ú b l i c a los datos 
necesarios para l a mejor r ecau-
d a c i ó n de l impuesto hipotecario; 
y teniendo en cuenta l o proscr i r 
to en e l a r t . G." de l a i n s t r u c -
c ión de 12 de Jun io de 1861 y 
en elHeal.dsbreto de 39 de Junio 
ü U i m o , S. M . se ha setvido r e -
solver: . 
Í . ° Que los No ta r ios , en vez 
de pasar á 1<M U e ^ i s t o lores de 
la Propiedad e l indica ' t r i m s s t r u l 
que expresa el a r t . (i.0 de l a ¡Tus-
t i i n c h » solir» Ui minera, da re - . 
tla:Uir los ¡ tb i trumenhs pt'tbltcos 
suj tos ÍÍ re-jhtro, l o r e m i t a n 
mensual á los l iquidadores de l 
impuesto en l a forma y deut ro 
«lil plazo que sefl i l a e l a r t i cu lo 
2 0 de l Real decreto de 29 de J u -
nio ú l t i m o , íi cuyo fin se suje ta-
r á n a l modelo que v a ad jun to . 
Y 2." Que las reclamaciones 
que por fa l ta de cumpUtn ien to ó 
por c u a l q u i g t f S ^ p .fnotivo t e n -
gan; q u ¿ ; l i ^ ^ : í ^ ' l Í 5 p i d a d o r e s ó 
A d t n i n ¡ s t r a í ^ e | p e ¿Hacienda se 
d i r i j a n ár los Regentes de las A u -
diencias, para 'que en su v i s t a 
las Salas de gobierno acuerden l o 
que les parezca* opor tuno , i m p o -
niendo en su.caso á . l o s Notar ios 
morosos l a c o r r e c c i ó n d i s c ip l i na r 
r í a que est imen bastante. 
De Real tírden lo d igo á Y . I . 
para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V . I . muchos aflos. 
M a d r i d 7 de Octubre de 1867.— 
R o n c a l i . — á r . Subsecretario de 
este Min i s t e r io . 
NoMBIIE DEL PUEBLO. 
MOUKI.O. 
ASo «f. MES DE.. 
Inike de las escritums matrices por lai cuales se lian veri/icaih traslaciones de dominio xj constituido, Irasiinlido. rfconocido, ¡nodi/icada o extinguido Jereclm su/e-
tos ú inscriiicion seijun la l ij hipotecaria, t¡m durante el expmado mes se han autbrisudo y constan en el protocolo corriente de, la Notoria ú cargo del que sus-
cribe 
Número 
de rfrdcti del 
protocolo. . 
•2Í0 
Sil 
Día 
del mes. 
Nombres de los otorgantes. 
1). Gonzalo Ruiz. 
D. N. 
Ojelo de la esuriiura-
Eiewtot. 
UBSEUVACIONES. 
Donación de una casa 8.001) 
. . . . . . . . A 
D. N • • ' ' • ) Ve°1'1 de "na il<,llcs"-- • M.OOO 
. Fecha 
El. NOTARIO. 
NOTA. Si en algún raes no «otoritase el Notario m'ngaha cscrilura. rtará en vez 'leí Indice.parle npgnlivo. 
El contrato tiene el pacto de retrorcnti. 
Gaceta del 9 de Oclnliro.—Niim. 282. 
MINISTERIO DE CRACIA T JUSTICIA. 
R E A L ÓI ÍDEN. 
l i m o . Sr.: V i s to e l expediente 
i n s t ru ido A ins tancia de D . G e r ó -
n i m o A n t ó n R a m í r e z , como t e s -
t amen ta r io d e l d i fun to Duque de 
S. Lorenzo , sol ic i tando se d e c l a -
re que las omisiones de los l i n d e -
ros de las fincas r ú s t i c a s en los 
documentos an t iguos pueden sub-
sanarse por medio de una m a n i -
f e s t a c i ó n , r e l a c i ó n ó d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a de los respectivos dneflos 
de las fincas á fin de insc r ib i r d i -
chos documentos en el Registro 
de l a Propiedad; y 
Considerando que en v i r t u d de 
l o dispuesto en e l a r t . 314 del r e -
g l a m e n t o para l a e j e c u c i ó n de la 
l e y Hipotecar ia y en l a Real ó r -
don de 23 de D i c i c m b i e de 1882, 
los Registradores do l a Propiedad 
e x i g e n genera lmente que para 
subsanarse Ins expresadas omisio-
nes se presente una no ta firma-
da por todos los dueilos de los 
predios col indantes con l a finca 
r ú s t i c a á que se refiere e l d o c u -
m e n t o a n t i g u o que trata^ de i n s -
cr ibirse: , 
Considerando que combinado y 
puesto en a r m o n í a e l citado a r t í -
cu lo 314 con otros de l mismo re-
g l a m e n t o y de la l e y Hipo teca -
r í a , debe entenderse en e l s e n t i -
do de que las firmas de los due-
ñ o s de los predios col indantes 
son. necesaTÍos en e l caso de que 
haya de perjudicarles l a i n s c r i p -
c ión de l documento a n t i g u o en 
l á parte que de te rmina los l i n d e -
ros de l a finca r ú s t i c a , porque no 
siendo asi, b a s t a r á que pura s u b -
sanar l a omi s ión de diclios l i n -
deros se presento una nota a r -
reg lada á l o prescrito en los ar-
t í c u l o s 2 1 y 313 de l expresado 
r e g l a m e n t o , como así l o recono-
ciá l a c o m i s i ó n codificador i en 
e l proyecto de l e y adicional á 
l a Hipotecar ia de 11 de A b r i l de 
1864; 
Y Considerando que es d i v e r -
sa l a manera de entender y a p l i -
car los Registradores de las d i s -
posiciones reg lamenta i i a s que se 
h a n ci tado, no solo en e l p u n t o á 
que se refiere l a e x p o s i c i ó n o r i -
g e n de este expodiente , si que 
t a m b i é n en otros, l o cua l convie-
ne ev i t a r por los perjuicios que 
ocasiona á los propietar ios , y por-
que debe procurarse l a u n i f o r m i -
dad en l a p r á c t i c a de todos los 
Registros; 
La Reina (Q. D . G. ) , de acueiv 
do con lo informado por e l C o n -
sejo de Estado, y l o propuesto 
t a m b i é n por V . I . , se ha servido 
declarar. 
1.° Los documentos an t iguos , 
d sea los otorgados antes del dia 
25 de Diciembre de 1862, cuyas 
formas e x t r í n s e c a s fueren las e x i -
gidas por las leyes a l t iempo do 
su o t j r g a m i e n t o , p o d r á n i n s c r i -
birse en e l Regis l ro de la Propie-
dad, aunque en <¡Uas.no se e x -
presen todas las ci e i i n s t a n c á i í 
que debe co i i lencr la inscr ipci tu ' 
s e g ú n l a v igen te l ey Hipotee.i-
r ia , con t a l u j i j in ; tío can.'/.rau di 
las suf ic ie t i l tó j u r a d a , á conocei 
l a finca <5 derecho objeto de l a 
i n s c r i p c i ó n . 
2. " E n las referidas i n s c r i p -
ciones de los documentos a n t i -
guos d e b e r á n expresarse todas 
las circunstancias necesarias p a -
ra l a val idez 'de las mismas, se-
g ú n l o dispiiesto en los a r t i c u -
los 0." 30 y 32 de l a c i tada l e y 
HipqteoaDta d e t e r m i n á n d o s e con 
c lar idad , cuando se describa a l -
g u n a finca, l a s i t u a c i ó n de esta 
y sus l inderos por los cuat ro p u n -
tos cardinales^ •• • . . 
3. ° S i se sol ic i tare la i n s c r i p -
c ión de a l g ú n documento de d i -
cha clase con e l objeto de v e r i -
ficarse l uego l a d e l o t ro acto ó 
cont ra to , se t o m a r á n las c i r c u n s -
tancias necesarias para l a insc r ip -
c ión , que no resu l ten de aque l 
documento, del otro que se p r e -
sente para ser t a m b i é n insc r i to ; 
y si no fuera posible, do una n o -
l a firmada por todos los i n t e r e -
sados e t i l a i n s c r i p c i ó n d e l n u e -
vo acto 6 con t ra to , ó por u n tes-
t igo p o r c a d a uno do d i c h o s , i n -
rerosados que tío sopa firmar. 
4. " S i la i n s c r i p c i ó n ;del docu-
mento a n t i g u o no se j ú d i e r a con e l 
o b j e t o q ú e a c a b a d e e x p r e s a r s e , s « 
} ;•'] 
- 5 — 
t o m a i t á n las o i r o u ü s t a n c i a a o m i t i -
das de cualquier o t ro documento 
p ú b l i c o que pawi e l lo presente e l 
que reclame la. i n s c r i p c i ó n ; y en 
su defecto, de una n o t a firmada 
solamente por e l m i s m o r e c l a -
m a n t e 6 por u n t e s t i g o si no sa-
be firmar..,...>•> . 
y . " Si l a i c i r cuna t i ino ia o m i t í - ; 
da fuere l a de. Iqs l inderos de una 
f inca r ú s t i c a por los cuat ro p u n -
tos cardinales ú a lgunos ,de e l los , 
se s u b s a u a n í . de l modo es tableci -
do en las reglas precedentes; pe-
ro e l dúe i lo de d icha finca- p o d r á 
pedir , si l o est ima conveniente!, 
que ' lbs 'diieiios de los predios co -
l indantes firmen la n o t a j u c con 
tal1 objetó"' hubiere de presentar; 
y ! si- á el lo se' n e g á r a n , t e n d r á 
derecho y .acción para r e c o n v e -
ni r tes en los T r ibuna le s como 
sea procedente, á ftn de que se 
les oh l lgue á firmar l a expresada 
nota . 
0.° Las inscripciones de los 
documentos an t iguos en todo l o 
que se r e f i e r a ñ á las notas de que 
se h a hecho m é r i t o ; e n las a n t e -
riores reglas rio p e r j u d i c a r á n á 
tercero; pero á los d u e ñ o s de pre-
dios colindantes: eon una . f inca 
r ú s t i c a que hubiesen firmado l a 
nota para subsanar l a o m i s i ó n de 
los l inderos de d i cha finca les pa- ! 
. r a r á l a insor ipc ion , en l a par te • 
que , de termina tales l inderos , ¿1 ¡ 
perjuicio que corresponda. | 
7." Los Registradores n o p o - ' 
d r á n pretender en n i n g ú n caso ¡ 
que los que h a y a n firmado las ex- ; 
presadas notas, sea en e l c o n c e p - i 
to que fuere, se presenten en e l 
Regis t ro á fin de asegurarse de l a ¡ 
au tent ic idad de las fincas y de l a | 
iden t idad de las personas, n i t am-
poco p o d r á n con i g u a l objeto ex i -
g i r l a p r e s e n t a c i ó n de documento 
a l g u n o ; no obstante lo c u a l p r o -
c u r a r á n dichos func ion . í r i o s cum-
p l i r d é l a manera quesea posil i le 
l o prescrito en e l segundo p á r -
rafo del a r t . 314 d e l reg lo iuento 
y a ci tado, y si t u v i e r a n jus to 
m o t i v o para sospechar que se han 
cometido delitos de s u p l a n t a c i ó n 
6 falsedad, lo p o n d r á n en cono-
c imien to del Juez de pr imera ins-
t anc ia del part ido pu raque se ins-
t r u y a l a correspondiente causa. 
8 * E n e l caso expresa'du en 
la anter ior reg la p o d r á n t a m b i é n 
los Registradores suspender bajo 
su r a s p o i m b i l i d a d l a i n s c r i p c i ó n 
del documento a n t i g u a , a n o t á n -
dolo p r even t ivamen te , y esta ano-
t a c i ó n s u b s i s t i r á basta que se t e r -
m i n e l a causa c r i m i n a l , y s e g ú n 
e l resul tado do esta se c a n c e l a r á 
6 c o n v e r t i r á en i n s c r i p c i ó n . 
0.° Las anteriores r cgh i s co -
mo aclarator ias do los a r t í c u l o s 
2 1 , 312 , 313.V 314 de l r e g l a m e n -
to para l a e j e c u c i ó n de la l ey H i -
potecaria , son .aplicables á bis 
traslaciones i los nuevos l ibros 
de Registros de los asientos que 
con t ienen los an t i guos . 
X o q u e d e Real ó r d e n c o m u n i -
co ü V . 1. para su conoc imien-
to y electos consiguientes . 13ios 
guardo A V . I . muchos a ñ o s . M a -
d r i d 1 de Octubre de 1837 .—Uon-
o n l i . 
Sr. Subsecretario de l Min i s t e r io 
de Gracia y Jus t ic ia . 
DE LAS OFICMAS VE HACIENDA. 
A M i M a m c u i K DE IUCIENOA p m i c i 
DE U PRUVIftCU HE LEON. 
Sección.de Projrieclaile}. • 
•: ANUNCIO.' 
Los A y u n t a m i e n t o s , que no se 
h a y a n presentado & formal izar l a 
c o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , impues-
t a í los Bienes Nacionales , por 
e l presupuesto de 18GG-67 es de 
necesidad l o ver i f iquen dentro 
del t é r m i n o de 10 dias, s e g ú n l o 
previene l a D i r e c c i ó n gene ra l de 
contr ibuciones endrden de 12 de l 
cor r ien te , debiendo a d v e r t i r que 
p e r d e r á n e l derecho A su abono 
si en dicho t é r m i n o no presen-
tasen en esta A d m i n i s t r a c i ó n , las 
relaciones duplicadas con los t a -
lones correspondientes, segnn 
| e s t á mandado, con s e p a r a c i ó n , 
j los bienes d e l Estado d U n c o -
miendas. Secuestros y C le ro . ' 
.Lebn-14 de Octubre de 1 8 6 7 . -
P. I . , l i u l d a n . 
•Uli I.OS AVUiNT.UHülYTuS. 
AlcnlUia conslilunonal ele 
Va¿ de tíun lorenzo, 
limero. 
l ' o r d i spos i c ión del Sr. Gober-
nador c i v i l de esta p rov inc ia 
saca á p ú b l i c a sub i s ta ! . i cmis 
t r u c c i a n de l . i casi i- iwciiel . i d.-i 
pueblo de V a l do dan I .u ivnzo , 
luyo las eondicionos y pl .mo he-
cho por e l Sr. A r q ' . i i W e t j de esla 
p rov inc ia , y que se h a l l a n de m a -
nif iesto en l a S e c r e t a r í a de OÍÍO 
A y u n t a m i e n t o , bajo e l t i p o de 
J.ovocientos t r e i n t a escudos, p a -
gados en dos plazos igua les : 1 ." 
a l rcconm.-i'i'se estar l a obra á m e -
dia ejei 'ucion y 2." a l c o n c l u i r l a , 
aprobada rjue sea por dicho seiior 
A r q u i t e c t o , lo que se ve r i f i ca rá d 
los quince dias d e s p u é s de c i r c u -
lado esto anunc io en e l B o l e t í n 
of ic ia l de esta p rov inc i a . V a l do 
fían Lorenzo t res de Octubre de 
m i l ochocii 'ntos sesenta y siete. 
—VA Alca lde , Pedro Alonso . 
A'.caUUa conslilucionnl da 
Fresno de l a Veija. 
Autor izado este A y u n t a m i e n t o 
para l a c o n s t r u c c i ó n de una casa-
escuvla pura n i i ips de á m b u s se-
xos, h a b i t a c i ó n de los Profeso-
res y casa consis tor ia l todo b . j o 
una misma p l a n t a y cubier to , se 
anuncia lasubas tade dichas obras, 
para que los que quieran i n t e r e -
sarse c o n c u r r a n e l d í a 3 de N o -
v iembre p r ó x i m o á las once do 
l a m a ñ a n a en l a sala consistorial 
de d icha v i í l á en cuyo dia y hora 
t e n d r á efecto aque l l a ante l a cor-
p o r a c i ó n m u n i c i p a l y eon a r reg lo 
a l p l ano , p l i e g o de condiciones 
y presupuestos formados por e l 
á r . A r q u i t e c t o p r o v i n c i a l y dieha 
c o r p o r a c i ó n los cuales e s t a r á n de 
manifiesto ert l a Secretaria por 
todo e l pe r íodo de l anuncio para 
que puedan ve r l e detenidamente 
los que qu ie ran interesarse. Fres-
no de l a Vega Octubre 3 de 18C7. 
E l A lca lde , Indalecio Gigosos. 
Alcaldía condilucionnl de 
Pajares de los Okros. 
E l dia 27 de Setiembre ú l t i m o , 
so presentaron en e l t é r m i n o de 
Monas te ruc loenes ta ju r i sd icu ion . 
una yegua de O á 10 artos pe l ica-
na, y o t ra de 2 A 3 a ñ o s castalia 
Y como nadie se haya presen-
tado á recojerlas con l a suficien 
te prueba de su pertenencia, se 
inserta en e l B o l e t í n ot ie ia l para 
que l l e g u e á conocimiento do los 
d u e ñ o s de dichas c a b a l l e r í a s , á 
qu i en se e n t r e g a r á n satisfaciendo 
l"S gastos que h a y a n hecho. Paja-
res de los Oteros Octubre 0 de 
l t i ü 7 . — J u a n Santos. • 
DK LOS JUZdADOS. 
L i c . D . Raimundo de las Vwli-
ttas. Juez de p a z enJ'unciones de 
¿«•¿MWIÍ »«Sf««<.'«'« «fe «s<« « « • 
diul de Ztou y «* partido p o r 
enfermedad del proj/ielario. 
Por e l presente c i t o , l l a m o y 
emplazo & T í b n r c i a Cadimus , de 
estado casada, n a t u r a l de C u a d r i -
l l e ros de (Jusanos, para que á 
t é r m i n o de t r e i n t a dias contados 
desde l a i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n 
of ic ia l , so presente en este J u z -
gado de mi cargo á r e s p o n d e r á 
los cargos que cont ra e l l a r e s u l -
t a n en causa c r i m i n a l que estoy 
i n s t r u y e n d o por suponer la a u t o -
ra do h u r t o de cuatrocientos t r e i n -
t a reales ú D o ñ a I n é s L l ó r e n t e , 
vecina de Benavente , en l a r o -
m e r í a que se celebro e l ve in te y 
nueve de Setiembre ú l t i m o un e l 
Santuar io de l a V i r g e n de l C a m i -
n o . Por t an to encargo a los A l -
caldes, destfieamentos de l a G u a r -
dia c i v i l y d e m á s autoridades pro -
:;fidan con todo celo á l a busca y 
cap tura de l a expresada T i b u r c i a 
Cadimus , y caso do ser ¡i.-ibida, l a 
pongan á d ispos ic ión d i ; este J u z -
gado con las seguridades c o n v e -
nientes; siendo las s e ñ a s de l a 
procesada las que á c o n t i n u a c i ó n 
so expresan. 
SEÑAS UE LA PROCESADA-
Edad t r e i n t a y cuatro ailos, es-
t a t u r a r egu la r , pelo neg ro , ojos 
castaflos, nariz r e g u l a r , cara r e -
g u l u r , color moreno y encarna-
do. Vis to dos mantones por los 
hombros nuevos , uno negro y 
otro de v irios coloras do cuadros, 
dos p a ñ u e l o s do seda á l a cabeza, 
uno encarnado y otro b lanco , v a -
rios pai iuelos blancos moqueros, 
u n vestido de sarasa en mediano 
uso, dos de m u l e f o n , u n o encar-
nado y otro blanco, zapatos ne -
gros y medias azules; y va s i n 
c é d u l a de vecindad por h a b é r s e l a 
recogido antes de fugarse. 
Dado en L e ó n á seis de O c t u -
bre do m i l ochocientos sesenta y 
s ie te .—Raimundo do las V a l l i n a s . 
—Por mandado do su S r i n . , F r a n -
cisco Alva rez Losada. 
/X Jiii.enai:e»tura PUi da I luyito-
bro, (Jrí'J'e honorario de A d m i -
n is trac ión c ic i i y J u e z d e j t r C ' 
mera instancia de YUlafranea 
del Vieno. 
Hago saber: que e l cuat ro de l 
cor r ien te mes se fugó de l a V e g a 
de V u l c a r c c c l conducido P o l i c i a -
no Salzo Blanco que iba á d i spo-
s i c i ó n de l Ju/.g^do do p r imera 
ins tancia de L u g o ; las s e ñ a s de 
dicho sujeto son: 
Edad v e i n t i d ó s . a ñ o s , . - ; e s t a t u r a 
co r ta , pelo n e g r o , ojos hund idos , 
I w r b * poblada , n e g r a y c o n p a -
t i l l a s ; color bueno, v is te m a r s e l l é 
neg ro , chaleco i d . , p a n t a l ó n depa-
t e n b l a n c o , a lpargatas abiertas, 
calcet inesblancos, sombrero b l a n -
c ó y fino, l l e v a unas botas de becer-
r ó con una m a n t a y u n m o r r a l . 
t a s Autor idades de toda clase 
y los agentes do l a m i s m a p r a c -
t i c a r á n las d i l igenc ia s necesarias 
para conseguir l a cap tu ra d e l f ú -
g i d o c o n d u c i é n d o l e en t a l caso á 
"dispos ic ión de este Juzgado con l a 
conven ien te segur idad . Dado e n 
Vi l l a f r anea de l Vierzo á once de 
Octubre de m i l ochocientos sesen-
tays i e t e ;1—Buenaven tu ra P l á de 
H ü y d o b r o . — P o r maridado de su 
Sr ia . , Es teban P. T é g e r i n a . . 
D . Manuel Vicente Corso, Juez de 
: ; p r i m e r a instancia de l a ciudad 
y partido de Betanibs. 
Por e l presente l l a m o á M i g u é l 
C a c h ó n Pr ie to (á ) Aneares de San 
Jorge de Pereda para que 'se p r e -
sente inmed ia t amen te en este 
J i izgado á fin de e s t i n g u i r cua-
t r o meses de arresto m a y o r y c i n -
co dias de arresto menor que le 
fueron impuestos encausa c r i m i -
n a l que se l e formií y á otros so-
bre amenazas á . J u a n F i l g u e i -
ras y . desacato á l a ronda que 
concur r id en su a u x i l i o . A. l a vez 
exhor to en fo rma á los S e ñ o -
res Jueces de p r imera ins tanc ia 
Alca ldes , i n d i v i d u o s de l a Guar -
d i a c i v i l y d e m á s Auto r idades & 
fin de que por todos los medios po-
sibles a v e r i g ü e n e l paradero de l 
sobre d icho y siendo hab ido l e de-
t e n g a n y conduzcan A este ci tado 
Juzgado con las seguridadee n e -
cesarias á c u y o efecto se c o n s i g -
n a n á c o n t i n u a c i ó n las seflas pe r -
sonales de l m i s m o . Dado en B e -
tanzos á ocho de Octubre de m i l 
ochocientos sesenta y s ie te .—Ma-
n u e l Vicen te y Corso.—Por su 
mandado, J u a n A r m é s M o n t e n e -
g r o . 
SEÑAS PERSONALES DE MIGDEL 
CACHÓN. 
Estatura cinco pies, .cara,, re-
donda, color trigueflOchoyospide 
v i rue las , v is te p a n t a l ó n .y c h a l e -
co de p a ñ o negro, chaqueta c o -
l o r c a s t a ñ o , sombrero h o n g o , za-
patos. 
D . R a m ó n de Colsa ¡/ Pando, Juez 
de p r i m e r a instancia de, f 'rer 
chil la y su partido. ' 
Por e l presente c i to de compa-
recencia en este Juzgado á l a i i n a -
y o r brevedad posible á A g u s t í n 
Guerrero C o r r i l l o en r a z ó n á no 
constar su residencia d vec indad 
y á fin de prestar u h á d e c l a r i c ion 
acordada en l a causa c r i m i n a l de 
oficio • que en este Juzgado se s i -
gne sobre eVroboque dehuncifi en 
e l Gobierno c i v i l de Palencia ha-
berle sido realizado p o r u n Ga'lle.T 
g o ent re Gra ja l y V i l l a d a e l . d í a 
ve in t i c i ncode Ju l i o v i t imo.deunos 
b o r c e g u í e s nuevos , dos pares de 
camisas, de ca lzohc i l los 'y de p a n -
talones, t r e s ' de calcet ines, i m 
chaleco, , u n porta- inonedas . con 
noventa : reales y u n a .blusa n u e r 
v a : Dado en F r e c h i l l a Octubre 
dos d e i m i l ' o o h ó c i é n t o s sesenta y. 
siete. - i - E á m p n d é Colsa; — Por 
n i á ñ d á d o de su Sr ia . , Deogracias 
Paredes. 
JX- Victoriano B o d r i g ú e z , Secre-
tario del Juzgado dé P a z da 
I g ü e ñ a . 
Cer t i f ico q u é h a b i é n d o s e ce-
lebrado j u i c i o en r e b e l d í a en sie-
t e d e l co r r i en te - i p e d i m e ñ t b de 
M a t í a s Ar i a s , vecino de Q u i n t a -
na de Fuseros con t ra Vicen te 
G a r c í a n a t u r a l d e l mismo s o b r é 
pago de ochenta reales de vina 
sierra que l e v e n d i ó y cua t ro dias 
de j o r n a l que l e a y u d d á serrar, 
r e c a y ó l a sentencia que á l a l e t r a 
dice a s i .—En e l l u g a r de I g ü e -
ñ a á ocho de Octubre de m i l ocho-
cientos sesenta y siete e l Sr. D o n 
M a n u e l Marcos, p r i m e r suplente 
Juez de Paz on e l j u i c i o ve rba l 
entre partes de l a una -Mat ías 
Ar ias actor y V i c e n t e G a r c í a de-
mandado sobre pago oste a. aque l 
de ,1a oat l t idad d é ocUenta reales 
y cua t ro j o r n a l e s : r esu l t ando que 
e n l a . papeleta: de demanda se r e -
c l a m a esta can t idad y jo rna l e s : 
r e su l t ando que é n e l auto d e l 
j u i c i o n ó se p r e s e n t ó é l deudor á 
proponer n i n g u n a verdadera e x -
copcion en con t ra r io por no h a -
berse presentado á l a hora ¡ s e ñ a -
l a d a : . ' •'• ' • ' ' 
' Considerando q u é es riotoriá y 
p ú b l i c a l a deuda por t raba ja r é l 
y e l actor haberle ayudado á tra-r 
bajar con e l l a ó con dicha sierra, 
y en su consecuencia que debo 
condenar y condeno en r e b e l d í a 
á Vicen te G a r c í a n a t u r a l de Q u i n -
t a n a de Fuseros a l pago de ios 
ochenta reales y los. cua t ro j o r -
nales arreglados s e g ú n los d e m á s 
jo rna le ros de i g u a l clase y las cos-
tas causadas á M a t í a s Ar ias v e -
cino de l mismo por-esta m i sen-
tenc ia ¡ q u e pronuncio , ' m a n d ó y 
firmo.—Maiiuel Marcos.' 
Dada .y p r o n u n c i a d a - f u é l a an-
te r io r sentencia por e l Sr. D o n 
M a n u e l Marcos p r i m e r suplente 
J ú é z d é Paz de í g d c í í a i , . estando 
haciendo audiencia; pAbl ica . en é l 
& ocho de Octubre de m i l o c h ó -
cientos ' sesenta y ' siete Siendo 
tes t igos í ó s é Blanco y Cipr iano 
R o d r í g u e z . — V i c t o r i a n o R o d r í -
guez , Secretario. - . . . -
Y 1 h a b i é n d o m e personado a l 
pueblo de Qu in tana á l a casa d e l 
deudor á no t i f i ca r le l a sentencia 
y . no pudiendo ser habido por h a -
berse' ausentado m a l i c i o s a t n e r i t é 
y con a r r eg lo a l a r t í c u l o 1190 
de l a l e y de En ju i c i amien to c i v i l 
de. ó r d e n d e l 8 r . p r imer sup len te 
Juez do Paz, e l Sr. Gobernador 
de esta p r o v i n c i a se d i g n e in se r -
t a r l o en e l B o l e t í n of ic ia l para 
que l l e g u e á conocimiento de l 
deudor expido e l presente con e l 
V . ° B . ° del Sr. Juez en I g ü e ñ a 
nueve de Octubre de m i l o c h o -
cientos sesenta y siete .—V.* B.° 
— M a n u e l M a r c o s . — V i c t o r i a n o 
Hodr iguez , Secretario. 
ANUNCIOS PARTICÜLAUES. 
Bienes en arriendo. 
' ' nift» '• "• '• ' • 
. EniaW^ dé: V» (encía de 
IX ,?^,a$lifiB8Si, •juc-'perirm'-
ció aroífitfttoi D . Pedro José 
de Cea, se arriendan en pú-
blico remate el día 7 dc IVo-
vininbrc próximo désele las 
10 de la mañana on adelan-
te todos los 1 bienes tjiiie' per-
tenecieron al misino, y cuyas 
rentas se recaudan cu dicho 
punto. 
íil pliego de condiciones 
se baila de uianifiesto en la 
misma casa y en poden de 
!>. lloman Garrido. León i 6 
de Octubre de 1 8 6 7 . 
En el '.com'crcío^de'' libros 
«le los,;Soñores . Miñón her-
mano se halla de Venta tela 
pizarra para -las escuelas ' dé 
primera enseñanza. ' ' 
Manual de contribucwtwi y núeiiot i«li> 
puestos por D. Fermín A M I á i S ' ñ 
Comprende la esplicacion, .legisla-
rion y tatifas completas de )as..contr¡-
bnciones térrilónaí, 'iiíduslriai y de 
comercio, consumos, eslanc'adas, tras-
loción dé dominio; concesión de Kono-
res, industria minera y metalúrgico, 
é impuestos sobre las caballerías y car-
ruages, réntás, soeldoii, • asigna¿¡onei 
y.'dividendos. Recaudación de las con-
tribuciones, M'éobnmt y-apremio. •; 
La impresión de éste libro se ha 
terminado el 15 de esle mes..-. 
i Se vende á 10 reales, en la im-
prenta del Boletín, calle de Zapatería.; 
Imprenta de UiOoo tuirmauo. 
